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l. INTRODUCCION. 
Los levantamientos de suelos nos representan características 
que permiten conocer la naturaleza del suelo y sus relaciones con 
diversos aspectos que han contribuido a su formación y desarrollo, 
por lo que se debe conocer desde el punto de vista de su distribución 
en la naturaleza, de su caracterización fisicoquímica, morfológica 
y mineralógica para determinar en última instancia su potencial 
de uso. 
El presente trabajo está orientado a la Caracterización y Evalua-
ción de la Capacidad de Uso de los Suelos de la zona de Marchena 
(Sevilla), y elaboración de un mapa de suelos a escala 1:50.000 
de dicho territorio, mediante el uso de fotointerpretación y trabajo 
de campo, como parte aplicada del XXVII Curso Internacional de Edafolo-
gía y Biología Vegetal. 
El objetivo principal del estudio ha sido el de obtener un inventa-
rio y evaluación de suelos, que suministre información básica para 
una correcta planificación agrícola de esta zona. 
La caracterización y cartografía se ha efectuado de acuerdo 
con las normas del Manual de Levantamientos de Suelos, establecidos 
en el "Soil Survey Manual" (ReVisión 1984). La clasificación natural 
se realizó en base al sistema de clasificación "Soi1 Taxonomy" (ReVisión 
1982). La unidad taxonómica de clasificación de suelos ha sido el 
Subgrupo, ¡le los cuales se han identificado y descrito J.5 • La confec-
ción del mapa de suelos se ha realizado empleando como unidad cartográ-
fica la Consociación y Asociación de suelos denominada a nivel de 
Subgrupos del sistema citado, con indicación de la litología dominante 
en cada caso. 
El trabajo se realizó en tres etapas básicas: recopilación de 
la información, trabajo de campo y de gabinete. 
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II. CARACTERISTICAS DE LA ZONA. 
2.1Loca1ización y Extensión. 
El área de estudio se encuentra situada al sur-este de la provincia 
de . Sevilla y está limitada por las coordenadas geográficas 3711 10' 
04" Y 371 20' 40"" de latitud norte y 511 11' 10" Y 511 31' 10", de 
longi tud oeste estando representada en la hoja topográfica nll 1004, 
con una extensión de 54.703 Ha. 
La zona de estudio no comprendió la totalidad de la hoja, sino 
que se tomó como límite este el río Corbones y como limite sur las 
primeras estribaciones triásicas de la Sierra Sur, esto por presentar 
características distintas tanto de suelos como topográficas y geológi-
cas, siendo su superficie de 41.234 Ha. 
Dos comarcas agrarias tienen representación en la Hoja: La Campiña 
(Subcomarcas de Marchena y Osuna), que ocupa el 69 % de la superficie 
total de la hoja, extendiéndose por los cuadrantes N.E. y N.W y 
por casi la mitad de los cuadrantes S.W. y S.E. y la Sierra Sur, 
que ocupa la parte de superficie restante. 
Dentro de sus 11mi tes quedan encuadrados parte de los términos 
municipales de Paradas, Marchena, Osuna, La Puebla de Cazalla, Morón 
de la Frontera y El Arahal. 
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Fig. 1. Localización de la Zona de Estudio 
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2.2 División Administrativa. 
Se estima una densidad media de población de 57 habitantes por 
kilómetro cuadrado. 
La población se concentra en los núcleos urbanos, desplazándose 
los trabajadores agrícolas desde ellos a los puntos donde se desarro-
llan las faenas del campo y son escasas las familias que tienen 
su residencia fuera de las poblaciones, concentrándose generalmente 
en este caso en los grandes cortijos. 
La distribución del total de explotaciones agrarias, según su 
extensión superficial, es como sigue : 
Menores de 5 Ha 
Entre 5 y 30 Ha 
Entre 30 y 100 Ha 
Mayores de 100 Ha 
48,4% 
34,2% 
11,2% 
6 , 1% 
Respecto al régimen de tenencia de la tierra, existe predominio 
de la propiedad en un 74% sobre los demás como son arrendamientos 
en un 21% y aparcería en un 3%. 
2.3 Comunicaciones. 
En general, todos los puntos de la hoja están bien comunicados, 
existiendo una buena red de carreteras y caminos nacionales que 
los hacen accesibles. 
Caben destacar como mas importantes la N-334, Sevilla-Málaga, 
que cruza la hoja de W. E., pasando cerca de la población de Paradas 
y por la de La Puebla de Cazalla. De ella parten derivaciones a 
Olvera, P~úna, Coripe, Morón de la Frontera, Marchena y Fuentes 
de Andalucía, y la N-333, que une Ecija con Utrers, que recorre 
la zona N. W., pasando por la población de Marchena. 
Las carreteras SE-217 y SE-701 unen dentro de la hoja Marchena 
con Paradas y con la Puebla de Cazalla, respectivamente. 
El ferrocarril, que une Utrers con Osuna, atraviesa el norte 
de la hoja, pasando por el núcleo urbano de Marchena. 
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2 . 4 Climatología. 
Para el estudio del área de trabajo, se tomaron los datos climato-
lógicos de cuatro estaciones meteorológicas, las cuales se encuentran 
ubicadas así: al Norte la Estación Meteorológica de Marchena, al 
S~ la Estación Meteorológica de Morón de la Frontera, al Este la 
Estación Meteorológica de la Puebla de Cazalla y al Oeste la Estación 
Meteorológica de El Arahal. 
De las cuatro estaciones meteorológicas se tomaron datos tanto 
de temperatura como de precipitación de los últimos 20 años. (1970-
1989) • 
Temperatura: 
En la tabla 1 se muestran las variaciones de las temperaturas 
máximas y mínimas y como puede observarse los meses de Diciembre, 
Enero y Febrero aparecen como los meses más fríos. En las cuatro 
estaciones el més de Enero se aprecia como el promedio más bajo 
de temperatura. Asimismo los meses más cálidos son de Julio a Septiem-
bre, apareciendo los meses de Julio y Agosto con la temperatura 
más alta. En los gráficos 1, 2, 3, 4, 
con mas detenimiento. 
Pluviometría: 
se puede observar este aspecto 
Los datos de precipitación de las cuatro estaciones, nos señalan, 
como se puede observar en la tabla 2, que el mes que presenta las 
precipitaciones mínimas es Julio, lo que coincide con el período 
de mayor temperatura y por consiguiente el de mayor evapotranspiración, 
lo que nos da la idea que este mes constituye el más critico. Los 
gráficos del 1 al 4 nos muestra esta situación. 
Como se puede observar, en las tablas y en los gráficos, la 
distribución de las lluvias y las temperaturas, nos indican una 
temporada seca y cálida que corresponde desde Junio a Septiembre 
y otra más f~ía y lluviosa que va desde Diciembre y Febrero. 
Régimen de Humedad y Temperatura: 
De acuerdo con los balances obtenidos, de las estaciones meteoroló-
gicas del área estudiada, se tiene que la sección de control de 
humedad del suelo presenta problemas con respecto a la reserva de 
agua durante los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre (Solsticio 
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Tabla 1 
Temperaturas medias mensuales-anuales de las cuatro estaciones 
meteorológicas de la zona de estudio (1970-1989). 
Estación meteorológica E F M A M J J A S O N D Anual 
MARCHENA • 
Temperatura máxima 15,6 16,2319,29 21,76 24,78 28,27 34,73 34,85 33,41 27,25 19,93 15,94 24,39 
Temperatura mínima 4,73 6,51 6,83 8,91 11,6 19,25 18,05 18,52 16,87 12,56 8,7 5,1 11,15 
Temperatura media 10,17 11,37 13,06 15,33 18,19 21,76 36,39 26,68 25,14 19,90 14,31 10,52 17,73 
LA PUEBLA DE CAZALLA 
Temperatura máxima 15,66 16,65 19,48 22,11 25,28 30,92 35,35 35,54 32,42 25,21 19,77 16,5 24,57 
Temperatura mínima 5,2 6,14 6,87 8,95 11,39 14,92 18,45 18,71 17,12 13,66 B,68 5,93 11,34 
Temperatura media 10,43 11,39 13,17 15,53 18,33 22,92 26,9 27,12 24,77 19,43 14,22 11,21 17,95 
ARAHAL 
Temperatura máxima 14,97 16,8 20,37 22,00 25,22 31,00 35,84 35,63 33,89 25,8 20,05 16,53 24,84 
Temperatura mínima 4,76 6,16 7,72 8,88 11,45 15,29 19,12 19,07 17,89 13,45 10,12 6,55 11,70 
Temperatura media 9,86 11,48 14,04 15,44 18,33 23,14 27,48 27,35 25,89 19,62 15,08 11,54 18,7 
MORON DE LA FRONTERA 
Temperatura máxima 16,65 16,54 19,07 20,93 24,61 32,65 34,21 34,03 31,4 25,11 19,64 16,18 24,27 
Temperatura mínima 4,29 5,14 5,49 7,64 10,12 13,74 16,86 17,71 16,05 11,86 7,69 5,21 10,15 
Temperatura media 10,47 10,84 12,28 14,28 17,36 23,19 25,53 25,87 23,72 18,48 13,66 10,69 17,21 
al 
Estación meteorológica 
MARCHENA 
LA PUEBLA DE CAZALLA 
ARAHAL 
MORON DE LA FRONTERA 
Tabla 2 
Precipitaciones mensuales-anuales de las cuatro estaciones 
meteorológicas de la zona de estudio (1970-1989). 
E F M A M J J A s o N 
80,12 25,08 11,10 30,92 32,33 15,54 2,07 7,61 22,57 43,54 70,13 
83,68 68,33 50,12 57,32 38,06 14,53 0,57 8,68 13,53 46,84 75,47 
87,75 63,6 43,08 57,34 46,46 17,8 1,96 14,64 16,69 51,87 60,41 
D Anual 
76,66 417,57 
85,77 542,9 
91,6 553,15 
98,26 65,9 56,03 64,77 42,68 22,92 0,13 3,53 18,7 51,5274,75 93,35592,54 
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de verano), pero que permanece húmedo durante los meses de Diciembre, 
Enero, y Febrero (Solsticio de Invierno). 
La temperatura media anual del suelo es de 17, 73'C (ver cuadro 
1), difiriendo la temperatura media del verano de la media del invierno 
en l3'C, los que nos situa en una zona de clima Mediterráneo subtropi-
cal y nos permite, desde el punto de vista de la ecología de los 
cultivos (J. Papadakis), definir un invierno tipo Citrus y un verano 
tipo Algod6n más cálido. 
En cuanto al régimen de humedad, el balance entre la precipitaci6n 
media de la zona y las necesidades potenciales de agua de la vegetaci6n 
permite clasificar el clima del lugar en el grupo de los Mediterráneos 
con carácter seco, debido al déficit de agua del área y que según 
las normas establecidas por la Soil Taxonomy (1975) corresponde 
a un régimen de humedad xérico, lo cual es típico de climas mediterrá-
neos, donde los inviernos son frias y húmedos y los veranos calientes 
y secos, con régimen de temperatura térmico. 
2.5 Hidrología. 
El río Corbones, que discurre por el centro de la zona en direcci6n 
sur-norte, es el principal curso fluvial que la atraviesa. Los demás, 
de mucho menos caudal que este rio, quedan secos en época estival. 
Entre los afluentes o su~afluentes del rio Corbones se pueden 
citar como los de mayor importancia los arroyos del Salado y Peinado. 
El arroyo del Salado, segundo cauce en importancia, discurre 
paralelamente al rio Corbones desplazado hacia el este, desembocando 
en la margen oriental de dicho rio. El arroyo Peinado, afluente 
del Salado, atraviesa una pequeña zona el cuadrante nororiental 
y ha sido encausado en todo su recorrido por la zona al igual que 
ocurre con el arroyo Salado, lo que ha mejorado una gran superficie 
de terreno,"que se veian afectados por frecuentes encharcamientos. 
Entre los arroyos más importantes que vierten sus agua en la 
márgen occidental del Corbones podemos citar: Bajonar, Pajares, 
Rio Frio y San Ant6n, así como los afluentes o subafluentes del 
rio Guadaira: Salitrales, Saladillo, Buitrero, 
del Manco, Albina de Lucenilla y Albina de Cañuelo. 
Gavilán, Salado, 
Las posibilidades en cuanto a aguas subterráneas son bastante 
limi tadas, aunque no despreciables, pues existen al Oeste unas forma-
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ciones arenosas que presentan posibilidades, teniendo como fondo 
impermeable las margas burdigalienses, por lo que un estudio en 
detalle permitiria ubicar algunas obras de captación con rendimientos 
totalmente rentables. 
2.6 Geomorfología: 
La Cuenca del Guadalquivir, a la que pertenece la Hoja de Marchena, 
está situada en la parte meridional de la Península y se extiende 
como una larga banda comprendida entre la zona subbética al S.E., 
la prebética al N.E. y el Macizo Hercinico de la Meseta al N.O. 
En ella se depositaron tanto materiales neógenos autóctonos 
como alóctonos (Olistotromal, precedentes estos últimos de la zona 
subbética y que, debido al hundimiento de la cuenca miocena, se 
deslizaron, provocando la acumulación caótica de grandes depósitos. 
Gran parte de la región se encuentra recubierta por aluviones 
recientes y otros sedimentos cuaternarios y pliocuaternarios. 
La zona presenta un paisaje de suave relieve, a excepción de 
la parte sur, donde aflora el Triásico que muestra un relieve más 
accidentado, por lo que la topografía se caracteriza por ser, en 
general, llana. En la mayor parte de la zona que comprende la comarca 
agraria de La Campiña, las pendientes no superan el 3%, encontrándose 
pendientes que oscilan entre el 3 y 10% en zonas aisladas al S y 
S. E. de los núcleos urbanos de Marchena y La Puebla de Cazalla, 
respectivamente. En la parte suroriental, en la comarca de la Sierra 
Sur, las pendientes dominantes son las del 3 al 10%, alcanzándose 
en algunos casos el 30%. 
Respecto a la al ti tud, existe una escala ascendente, en dirección 
NW-SE, desde La Campiña a las primeras estribaciones de la Sierra 
Sur, que va desde cotas de al ti tud media de alrededor de los 100 
metros, al,. principio, hasta superiores a los 300 metros en la zona 
suroriental. 
2.7 Geología: 
En el plano geológico encontramos dos grandes conjuntos de materia-
les constituidos por sedimentos autóctonos y el Olitostroma¡ por 
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10 que se encuentran terrenos pertenecientes a las eras geológicas 
secundaria, terciaria y cuaternaria. 
Era secundaria: 
Ocupa gran parte de la región natural de Sierra Sur y sus terrenos 
pertenecen al sistema triásico, topográficamente más elevada, destacan-
do su relieve de la suavidad existente en la zona. Lo constituye 
margas rojizas y arcillas con tonos abigarrados, siendo muy frecuentes 
las capas de yesos . Los estratos están profundamente trastornados 
y su estructura es caótica, englobando en su seno materiales de 
variada edad y litología, al igual que sucede en el resto de formacio-
nes olistostrómicas. 
Era terciaria: 
Se encuentran terrenos pertenecientes a los sistemas Eoceno, 
Oligoceno y Mioceno. 
Eoceno: 
~uestra materiales de naturaleza fundamentalmente caliza, diferen-
ciados de dos pisos distintos y se encuentran localizados en una 
pequeña área al sur de la zona. 
La parte mas baja corresponde a unas margas verdes, areniscas 
y calizas arenosas amarillentas, en bancos alternantes que localmente 
tienen caracteristicas propias de un flysch, las margas no suelen 
ser ricas en fauna, mientras que en las calizas sl suelen aparecer 
( Numuli tes) • 
Encima de esta serie de tonos verdes-amarillentos está otra 
que destaca por su color blanquecino, más calcáreo, y que también 
en algunas zonas presenta características flyschoides (en este caso 
flysch calcáreo), constituidas por margas blanco amarillentas (a 
veces muy blancas) muy calcáreas, areniscas blanquecinas de grano 
fino a muy fino, y calizas (biomicritas mas o menos arenosas) blancas 
que frecuen~emente son muy ricas en fauna . 
Oligoceno: 
Corresponden a lo que se conoce con el nombre de "Albarizas 
o Maronitas" que consiste en unas tierras y barros muy califeros 
y que tienen una distribución regional bastante amplia (75%) y se 
extiende por casi toda la parte de la comarca agraria de La Campiña. 
Están constituidas por margas y margocalizas blancas, aunque 
localmente se presentan como calizas blancas y con intercalaciones 
arenosas. 
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La silificaci6n, aunque variable, suele ser abundante, bien 
como removilizaci6n de la sílice de la matriz o, bien como constituyen-
te. de ella. La recristalizaci6n solo afecta a los restos f6siles 
y en pequeña proporci6n a la matriz. 
Mioceno .Aut6ctono: 
Los primeros sedimentos aut6ctonos de la Cuenca del Guadalquivir 
corresponden a los niveles de la trasgresi6n tortoniense, que no 
afloran en superficie. Estos terrenos se encuentran en una franja 
al Oeste, que se ensancha de Norte a Sur, y en un pequeño énclave 
al sur del nucleo urbano de Marchena, consti tuida por margas azules, 
cuando se presentan frescas, y beige amarillentas, cuando están 
al teradas. Hacia el techo van pasando a margas cada vez mas arenosas 
hasta el tránsito definitivo a los niveles claramente regresivos 
del Andaluciense. 
Era Cuaternaria: 
Las formaciones cuaternarias distinguidas corresponden a terrazas, 
dep6sitos lagunares y a un Cuaternario indiferenciado. 
Dep6sitos Lagunares: 
Existen zonas que presentan una morfología lagunar y sedimentos 
característicos de este tipo de dep6sitos, que debieron tener una 
mayor importancia, formando una red de lagunas que hoy, bien por 
la evoluci6n morfo16gica o por disminuci6n de aportes y por el drenaje 
que la mano del hombre las ha sometido, están secas y que están 
constituidas por limos, arcillas y evaporitas. 
Terrazas: 
Son dep6sitos encontrados a lo largo del río Corbones y arroyo 
del Término, formados por conglomerados, gravas, arenas, limos y 
arcillas, constituidos dentro del Holoceno • 
• 
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111. MATERIALES Y METODOS. 
Para la realización del presente trabajo se emplearon los siguien-
tes materiales: 
- Fotogramas blanco y negro, a escala aproximada 1:33.000, año 1956. 
- Hoja topográfica n 2 1004 (Marchena). Año 1978. Escala 1:50.000. M! 
pa Militar de España. Servicio Geográfico del Ejército. 
- Mapa Geológico. Hoja n 2 1004 (Marchena). Año 1978. Escala 1:50.000. 
Publicación del Ministerio de Industria y Energía. 
- Mapa qe Cultivos y Aprovechamiento. Hoja n2 1004 (Marchena). Año 1975. 
Escala 1:50.000. Dirección General de Producción Agraria. (Madrid). 
- Mapa de Suelos de Marchena. Escala 1:50.000 (borrador). 
Estereoscopio de espejos marca Carl Zeiss. 
- Planímetro marca Aristo. 
- Sketch Master marca Zeiss. 
- Manual de descripción de perfiles (FAO, 1977). 
- Tabla de colores Munssell (Munssell Soil Color Charts). Año 1971. 
- Herramientas para hacer sondajes (barrenos, mazo, etc.). 
- Metro, cámara fotográfica, etc •• 
Métodos: 
Para realizar la caracterización y clasificación de los suelos 
de la zona de estudio, se efectuó una serie secuencial de actividades 
tanto de campo como de gabinete. 
Etapa preliminar de gabinete: 
En esta. fase se realizó la recopilaci6n de los datos e informacio-
nes existentes sobre la zona a estudiar, por lo que el estudio parte 
de la Memoria Estudio Edafológico de la Zona Regable de la Vega 
de Carmona (Sevilla) así como un reconocimiento de la zona por medio 
de fotointerpretaci6n, para identificar las diferentes unidades 
cartográficas dibujadas en el mapa. 
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Etapa de campo: 
Compredió las salida al campo para hacer un reconocimiento y 
comprobación general de la zona, así como tener un contacto directo 
con la zona de estudio y poder integrar de esta manera el estudio 
preliminar de gabinete con la situación real de campo. Se efectuaron 
un total de 43 sondeos complementarios, describiendo y estudiando 
10 perfiles. 
Etapa de laboratorio: 
Las muestran fueron analizadas en el Instituto de Recursos Natura-
les y Agrobiología de Sevilla, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, según los siguientes métodos: 
Análisis mecánico: American Society for testing Materials (A.S.T.M.). 
- pH: Método de potenciómetro, relación Suelo-Agua 1 : 1 
- Calcáreo total: Método del calcímetro de Bernard. 
- Materia orgánica: Método de Walkley-Black. 
- Nitrógeno total: Método de Kjeldahl. 
- Fósforo asimilable :Método de Burriel-Hernando. 
- Potasio asimilable :Fotometría de llama. Extractante acetato amónico lN. 
Etapa final de gabinete: 
En dicha etapa se efectuó la compilación y procesamiento final 
de toda la información tomada en el campo, así como los resultados 
de los análisis de laboratorio de las muestras de los perfiles descri-
tos y el trazado de las unidades cartográficas en el mapa. 
Además se realizó la interpretación práctica de las unidades 
edáficas identificadas, en donde se incluyeron su denominación, 
simbología, cuadros, gráficos, leyendas del mapa y la elaboración 
de la memoria explicativa. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION. 
IV.l Definiciones. 
- 1.1 - Suelo. 
Los suelos que son cuerpos naturales. independientes. tridimensio-
nales y dinámicos y que ocupan porciones de la superficie terrestre 
y que presentan características físicas. químicas y biológicas propias 
como resultado de la acción combinada de los factores de formación: 
clima. vegetación. material parental. topografía y tiempo, son descri-
tos y clasificados sobre bases puramente edafológicas que conforman 
el agrupamiento fundamental científico o natural de los mismos, 
manifestados por la presencia de horizontes superficiales y subsuperfi-
ciales de diagnóstico. 
- 1.2 - Unidad Taxonómica. 
Es el nivel de abstracción o clasificación dentro de un sistema 
taxonómico y está referido a cualquier categoria dentro del sistema, 
definiéndose a la catagoria con un grupo de clases definidas (suelos 
agrupados) aproximadamente al mismo nivel de abstracción e incluyendo 
toda la población. La taxonomia establece seis categorias: Orden, 
Suborden, Gran Grupo, Subgrupo, Familia y Serie. 
El subgrupo fue considerado como una unidad taxonómica de clasifi-
cación en el presente estudio, ya que representa o tipifica determina-
das características o propiedades que aparecen como dominantes en 
el desarrollo del perfil o que actuan solo modificando un determinado 
proceso y que no han sido utilizados como criterio taxonómico en 
. 
las catego~ias superiores. 
El concepto central del Subgrupo está determinado por el Gran 
Grupo (típico) y en función de la presencia o ausencia de un determina-
do proceso se determina el Subgrupo intergrado cuando el proceso 
modificador lleva a la taxa a otros Grandes Grupos, Subórdenes u 
Ordenes o extragrados cuando las propiedades no están recogidas 
en otras categorías superiores. 
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- 1.3 - Unidad Cartográfica. 
Determina y representa un área por medio de un símbolo en el 
mapa de suelos y será definida o nominada en función de sus componentes 
dominantes, en este caso, los suelos, por lo que puede tener inclusio-
nes de otros suelos con los cuales tiene estrecha vinculación geo¡¡rá-
rica. 
Las unidades carto¡¡ráficas utilizadas en el presente estudio 
fueron: la consociación , la asociación y el complejo. 
- Consociación: 
Es la que una sola clase de suelos o componente domina en la 
unidad y es expresado por la unidad taxonómica que lo define, de 
tal manera que las tras cuartas partes o mas de los polipedones e.. 
corresponden a este taxón. una inclusión no debe sobrepasar el 10% 
de la superficie y el conjunto de las inclusiones el 15%, si están 
bien definidas o el 25% si están difusas. 
- Asociación: 
Es la unidad cartográfica que presenta dos o tres taxones que 
no pueden ser separados independientemente (salvo a escala detallada), 
por lo tanto, se debe indicar la proporción en que intervienen. 
Las inclusiones cuando son disimilares no deben exceder del 15%, 
si están diferenciadas, del 25% si no están diferenciadas y del 
10% cuando son contrastantes y es nominada por el nombre de los 
componentes dominantes, anteponiendo la palabra Asociación. 
- Complejo: 
Es la unidad cartográfica que incluye tres o más taxones, cuyos 
suelos se presentan en la realidad con una distribución tan intrincada 
que no pueden separarse sus límites ni a escala detallada (1:25.000). 
IV.2 Unidades Taxonómicas. 
Se han identificado en la zona de estudio 15 unidades de suelos 
agrupados dentro de la categoría de Subgrupos del Sistema de Clasifica-
ción "Soi1 Taxonomy". 
Los perfiles modales se describen en el anexo. 
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Xerofluvents típicos (XFt). 
Suelos desarrollados a partir de materiales de ~'portes aluviales 
recientes, que ocupan las áreas próximas a los cursos de los principa-
les rios y arroyos de la zona. 
Son profundos, de drenaje bueno, de textura variable dentro 
del mismo suelo y a lo largo del recorrido del rio, dependiendo 
principalmente del material y de la velocidad de sedimentación de 
los aportes fluviales. 
Presentan un perfil de tipo A, AC, C. El horizonte superficial 
A o Ap es de color pardo claro, de textura laminar fina y de bloques 
poliédricos subangulares poco desarrollados y su espesor puede alcanzar 
20 cm. Sigue un horizonte transicional AC de color igual al anterior, 
textura franco arenosa y estructura laminar algo más gruesa, con 
tendencia a poliédrica subangular, pasando gradualmente al horizonte 
u horizontes C que, aunque de igual color, muestra textura franco-arci-
lla-limosa y contenidos de carbono orgánico suavemente decreciente, 
pero nunca inferiores al 1%, en el primer metro de profundidad. 
Todo el pertil- presenta fuerte reacción caliza. 
-
Xerofluvents vérticos (XFv). 
Suelos desarrollados tambien a partir de aportes fluviales, 
estrechamente relacionados con formaciones de margas. Se localizan 
sobre sedimentos finos próximos a los cursos de muchos arroyos de 
la zona. 
Son profundos, bien drenados, de color pardo oliváceo a pardo 
grisáceo y de textura moderadamente fina a fina, con ligero agrieta-
miento vertical hasta casi un metro de profundidad. El horizonte 
superficial 'Ap, de 15 a 20 cm de espesor, presenta una textura franco-
arcillosa a arcillo-limosa, color pardo oliváceo, estructura poliédrica 
subangular fina a migajosa bien desarrollada y a veces laminar y 
de consistencia friable. Luego sigue, frecuentemente un horizonte 
AC de 20 cm de espesor promedio, de color similar al anterior, textura 
arcillo-limosa, estructura poliédrica subangular media ligeramente 
desarrollada y consistencia friable a firme. A continuación se encuen-
tra el horizonte C, de color dominantemente pardo grisáceo, textura 
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arcillosa y estructura masiva con tendencia a prismática. 
Todo el perfil es moderadamente calcáreo. 
Xerofluvents 'cuicos (XFa). 
Suelos que presentan a menos de un metro de profundidad ligeras 
señales de hidromorfía, puestas de manifiesto por la aparici6n de 
pequeñas y difusas manchas de color pardo-rojizo y pardo-amarillento, 
asi como, en algunas ocasiones, n6dulos oscuros ferruginosos. 
Son suelos de pH néutro o ligeramente alcalino, que no poseen 
carbonato libre en forma apreciable, localizándose en las vegas 
de algunos arroyos y rios de la zona asociados con Xerofluvents 
vérticos y típicos y otros suelos más hidromorfos. 
La hidromorfía que presentan en profundidad no impide que sean 
buenos suelos para cul ti vos horticolas, pero por su si tuación muy 
próxima al cáuce fluvial, pueden presentar prOblemas de erosión. 
Xerorthents calcáreos (XTk). 
Suelos desarrollados a partir de calizas y areniscas del Terciario. 
Se ubican en las partes superiores de las colinas, ofreciendo un 
~ 
relieve favorable a la erosión que mantiene al suelo con poco espesor 
antes de alcanzar el material original. 
Son poco o moderadamente profundOS, de drenaje bueno, de textura 
gruesa en los suelos desarrollados sobre areniscas a moderadamente 
fina en los demás, pudiendo presentar horizontes cálcicos. 
El perfil es de tipo AP, AC, C o Ck. El horizonte Ap es de color 
pardo grisáceo claro, con estructura granular a migajosa. El horizonte 
C, que aparece a mas de 50 cm, se alcanza a través de otro de transi-
ción AC, ,?on características intermedias. Dicho horizonte C es mas 
claro, poco o nada estructurado, con muy bajo contenido en materia 
orgánica y de fuerte reacción caliza, con presencia, a veces, de 
abundantes concreciones o vetas blancas. 
Xerochrepts calcixer6licos (XCk). 
Suelos desarrolados principalmente a partir de materiales calizos 
del Terciario. Se encuentran situados en las lomss de colinas que 
-
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por su posición topográfica elevada y la consecuente acción erosiva, 
han sufrido pérdida de materiales y se encuentran en estrecha relación 
con los Xerorthents calcáreos. 
Son suelos poco o moderadamente profundos, de textura media, 
de drenaje bueno a moderado, con horizontes poco evolucionados, 
con un horizonte B cámbico bajo un epipedón 6crico y un horizonte 
cálcico en profundidad. 
El perfil es de tipo A, B, BC, Ck. El horizonte A o Ap presenta 
un color pardo claro, textura media a fina y estructura grumosa, 
con poca materia orgánica, moderadamente plástico, duro y frágil. 
Luego sigue un horizonte B de formación incipiente y delgado, de 
color amarillo pálido a amarillo rojizo, de textura franco-arcillosa 
a franco-arcillo-arenosa, que pasa gradualmente a un horizonte Ck 
calizo mas claro y con abundantes nódulos calizos. 
Muchas veces proceden de la erosión de suelos rojos del orden 
Alfisol que han perdido el horizonte argílico de diagnóstico con 
lo que el horizonte BC que permanece, pasa a considerarse como cámbico. 
Por ello estos suelos suelen presentarse asociados con alfisoles 
o entiso1es. 
Xerochrepts vérticos (XCv) . 
Suelos desarrollados sobre margas miocenas del Tortoniense que 
se encuentran en contacto con las formaciones calcáreas de areniscas 
calizas, ocupando pOSiciones elevadas dentro del área de margas 
o de comienzo de pendientes bastante pronunciadas, por lo que el 
carácter vértico, que es heredado del material original, no se mani-
fiesta claramente y están asociados a los Chromoxererts énticos. 
El perfil es de tipo A, BC, C, con contenido de carbonato cálcico 
ligeramente menor que los anteriores suelos, con estructura en bloques 
angulares bien definidos y agrietamiento apreciable en seco que 
no profundiza mas de 50 cm. 
Pelloxererts típicos (PXt) . 
Suelos desarrollados sobre sedimentos margosos y calcáreos. 
Se encuentran situados en áreas depresionadas, con relieve plano , siendo 
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muy frecuentes en la zona. 
El perfil, de tipo A, AB, B, Be, e, presenta subhorizontes hasta 
la profundidad de un metro con un "chroma" en seco y húmedo, menor 
de 1,5 Y un "value" menor de 3,5 Y 5,5 en seco y húmedo respectivamente 
y grietas de por lo menos 1 cm de ancho, desde la superficie hasta 
una profundidad de 50 cm, apreciándose evidentes "slikensides" en 
las caras de los agregados. 
Son profundos, de drenaje moderado a deficiente, de textura 
fina y de colores grises muy oscuros a lo largo del perfil. 
El horizonte Ap es de textura arcillosa y estructura en bloques 
poliédricos subangulares, con presencia de grietas de entre 0,5 
a 1 cm de ancho. Le sigue un horizonte B que se alcanza a través 
de otro de transición AB, este horizonte B es de textura arcillosa, 
estructura poliédrica gruesa a prismática media, ligeramente desarro-
llada con fractura concoidea, de consistencia muy firme, muy duro, 
plástico y adhesivo y compacto • 
. El horizonte transicional Be presenta vetas del horizonte anterior 
y nódulos calcáreos, lo mismo que el e. 
Pelloxererts énticos (PXe). 
Suelos desarrolados sobre materiales margosos del Mioceno. 
El perfil es del tipo Ap, B, Be, Ck, presentando, al igual que 
los suelos anteriores suelos, el típico agrietamiento en estado 
seco, y colores menos oscuros, con un "value" mayor que 3,5 en húmedo 
y que 5,5 en seco. 
Son profundos, de drenaje moderado a deficiente, de textura 
fina. El horizonte A o Ap es de color gris a gris oscuro, textura 
arcillosa, estructura migajosa a poliédrica subangular, duro en 
seco a friable en húmedo, calizo, además presenta agrietamiento 
poligonal en superficie. El horizonte B que tiene un espesor de 
25 cm es de color gris muy oscuro, arcilloso, masivo, plástico y 
adhesivo, compacto y calizo. Sigue el horizonte Be que es pardo 
¡¡risáceo oscuro con vetas mas oscuras, arcilloso, masivo, plástico 
y adhesivo. 
El horizonte Ck es de color parda ¡¡risáceo claro, arcillo-limoso, 
masivo, plástico y muy calizo con nódulos calizos. 
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Pelloxererts chrómicos(PXc). 
Estos suelos son como los Pelloxererts típicos, excepto que 
tienen entre profundidades menores de un metro, un horizonte u horizon-
tes que tienen un "chroma" mayor de 1,5 en húmedo y no tienen diferen-
cias notables en los moteados producidos por las segreciones del 
hierro y manganeso. 
Se encuentran asociados con los Pelloxererts énticos. 
Chromoxererts típicos (CXt). 
Suelos desarrollados sobre materiales margosos del Mioceno. 
El perfil de tipo Ap, B, BC, Ck, presenta, como en los casos 
precedentes, un alto contenido de arcilla expandible, con típicas 
grietas de retracción, acentuadas en períodos secos y con "chroma" 
tant? en seco como en húmedo mayor O igual a 1,5. 
Son profundos, de textura fina, colores pardo grisáceos a pardo 
grisáceo oscuro en todo el perfil. El horizonte Ap de 20 cm de espesor 
promedio es de textura franco-arcillosa a limo-arcillosa, con estructu-
ra subangular fina y frágil, poroso y no calizo; le sigue un horizonte 
B masivo, plástiCO, no calizo y con vetas de arena, con textura 
arcillo-arenosa. 
Luego sigue un horizonte 
vetas del horizonte anterior. 
BC con textura arcillo-arenosa y 
Por último el horizonte Ck que 
arcillo-limoso con nódulos pequeños calizos blancos. 
Chromoxererts énticos (CXe). 
con 
es 
Suelos desarrollados también sobre materiales calizos del Mioceno. 
Son menos' profundos, presentando colores mas claros que los anterio-
res. 
El perfil es de tipo Ap, AC, ACk, C. El horizonte Ap es de color 
pardo grisáceo oscuro en seco y pardo grisáceo en húmedo, de textura 
arcillosa, con estructura migajosa, gruesa, moderadamente desarrollada 
a poliédrica subangular, firme en húmedo, duro en seco. Le sigue 
un horizonte AC de igual color y textura, con textura masiva pero 
con algunas grietas y se observan patentes "slikensides". Luego 
continua un horizonte ACk con igual color, textura, estructura, 
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pero que presenta al'gunos nódulos calcáreos blanco amarillentos. 
Por último se presenta un horizonte C pardo grisáceo claro con algunas 
vetas finas, de igual textura, estructura que el horizonte anterior. 
Rhodoxeralfs cálcicos (RXk). 
Suelos desarrollados a partir de materiales de areniscas y calizas 
del Plio-cuaternario. 
El perfil de tipo A, Bt, BC, Ck, presenta un epipedón ócrico, 
un horizonte argílico y un cálcico, como horizontes de diagnóstico. 
El horizonte argílico posee una alta saturación de basea y un 
color rojo intenso, con un "hus" mayor de 5YR y un "value" en húmedo 
menor de 4, que no aumenta en mas de una unidad al secarse. Dentro 
de los 100 cm superiores aparecen acumulaciones de carbonato de 
calcio secundario en forma de nódulos y a veces de costras calizas 
blancas. 
Son moderadamente profundos y de drenaje moderado. El horizonte 
A o Ap, es de color pardo rojizo, de textura franco-arcillos-limosa 
y estructura en bloques poliédricos subangulares. Sigue un horizonte 
Bt con un "huelO 2,5YR y "value" 4, con estructura poliédrica bien 
desarrollada, firme y duro, poco o nada calizo. El horizonte BCk 
es fuertemente calcáreo con abundantes nódulos de carbonato de calcio, 
blandos y blancos. 
Haploxeralfs típicos (HXt). 
Suelos desarrollados a partir de materiales de arena, arenisca, 
limos y margas estratificadas del Andaluciense. 
Presentan un horizonte Al mayor de 10 cm, con un "value" en 
húmedo de. 3,5 o más; menos de 0,7 de carbón orgánico. El contacto 
lítico se encuentra a una profundidad mayor de 50 cm. 
El perfil es de tipo A, Btl , Bt2 , BC. El horizonte A o Ap con 
un espesor de 20 cm presenta un color pardo, de textura franco arenosa, 
estructura migajosa y fina, de conaistencia muy friable y suelto. 
Luego continúa el horizonte Btl que presenta un color rojo amarillento, 
de textura areno-arcillosa, con ~ poliédrica gruesa fuertemente 
desarrollada, de consistencia muy dura y algo friable, así como 
un horizonte Bt2 con igual color, algo abigarrado, de textura arcillo-
arenosa, de estructura poliédrica subangular y menos desarrollada, 
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de consistenciá duro, firme y algo plástico. Por último un horizonte 
BC, con el mismo color, de textura arenosa, sin estructura y friable. 
No da reacción caliza aún a 1,80 m y presenta ligera hidromorfía. 
Haploxeralfs cálcicos (HXkl. 
Suelos desarrollados sobre areniscas y calizas del Plio-cuaternario. 
Presentan un perfil del tipo A, Bt, BC, Ck, con horizontes di~gnós­
ticos similares a los de los Rhodoxeralfs cálcicos, evidenciándose 
además una cierta decoloración del suelo hacia pardo amarillento 
a pardo rojizo en el horizonte argilico. 
Son moderadamente profundos a profundos con drenaje moderado. 
El horizonte A- o Ap es de color pardo oscuro, textura franco-arcillo-
limosa y estructura grumosa a migajosa. Sigue un horizonte Bt de 
color pardo rojizo bien estructurado y sin reacción caliza. 
Los horizontes BC y Ck, son de fuerte reacción caliza con abundan-
tes concreciones calizas y formaciones de caliza secundaria aisladas. 
Haploxeralfs ácuicos. 
Suelos desarrollados sobre conglomerados, matriz arenosa, limos 
y evaporitas. 
Su origen se debe a condiciones de drenaje pobre, debido a su 
topografía y a la presencia del horizonte argílico poco permeable. 
En estas circunstancias se favorece, por algún tiempo, la retención 
de agua a menos de un metro de profundidad, prodUCiéndose un ambiente 
reductor intermitente que da lugar a la aparición de moteados o 
manchas de colores pardo rojizos a pardo amarillento, junto a pequeños 
nódulos o manchas oscuras ferruginosas aisladas (horizonte Btg de 
pseudogley l . .' 
El perfil de tipo A, Btg, C, muestra un marcado contraste de 
horizontes pasando de color pardo oscuro y textura moderadamente 
gruesa, al color abigarrado de textura fina de los horizontes Bt. 
Todo el perfil carece de carbonato de calcio. El horizonte C, 
sin embargo, presenta nódulos blancos frecuentes de carbonato de 
calcio, en general, a mas de 1,25 metros de profundidad. 
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IV.3 Unidades Cartográficas. 
Consociación Carbones (XFt). 
Esta unidad corresponde a suelos aluviales del río Carbones, 
que recorre la zona de estudio de sur a norte. Lo cons ti tuyen en 
su totalidad suelos del subgrupo Xerofluvents típicos, que en general 
son profundos, de buen drenaje y de texturas francas, con un relieve 
sensiblemente plano, con muy ligeras pendientes hacia el curso fluvial; 
desarrollados sobre (Cuaternario Indiferenciado según el mapa geológi-
co, E 1/50.000 de la zona). 
En ella se pueden distinguir dos zonas: una totalmente llana 
y de mayor productividad, en donde se puede distinguir la siembra 
por medio de labores intensivas de laboreo, principalmente cereal 
de invierno como el trigo, cebada y avena y de plantas de barbecho 
como el girasol, cártamo, garbanzos y remolacha. La otra zona es 
de orografía algo quebrada en donde se pueden encontrar al¡unas 
manchas de cultivos herbáceos como algodón, trigo, maiz, alfalfa, 
huertas, pastizales y matorrales, as! como áreas improductivas. 
Consociación Montepalacios (HXa). 
Los suelos de esta unidad, se encuentran localizados en terrenos 
deprimidos, que no forman áreas cerradas sino alargadas y con un 
gradiente de inclinación muy suave, habiéndose desarrollado a partir 
de arenas, areniscas y margas estratificadas del Terciario. 
Esta unidad se encuentra localizada al sur de Marchena, apareciendo 
grandes manchas en los Cortijos de Montepalacios y de Soto Gordo, 
pero la má~ extensa se presenta desde el Km. 61 de la Carretera 
Nacional N>-334 , en la Venta Alcázar, hasta la inmediación sur del 
pueblo de Marchena (Santa Clara). 
Los suelos que la consti tuyen presentan en su mayoría un marcado 
carácter hidromorfo, por lo que se pueden incluir en el sub¡¡rupo 
de Haploxera1fs ácuicos, cuyo perfil se caracteriza por presentar 
una capa de arena de unos 50 cm antes de la presencia del horizonte 
argílico, que es muy poco permeable, por lo que da lugar a la aparición 
de manchas, moteados y nódulos ferruginosos (horizonte Btg de pseudo-
gley) • 
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En esta unidad se encuentran inclusiones, no cartografiables, 
de Haploxeralfs típicos, as! como zonas donde el espesor de arenas 
es superior a los 50 cm,por lo que también se pueden presentar subgru-
pos arénicos. 
Los suelos que caracterizan a esta unidad presentan limitaciones 
para su uso,tanto en dedicación para olivar como para frutales, 
ofreciendo menos dificultades para cultivos hortícolas. Por otra 
parte,por su mala drenabilidad y falta de carbonato cálcico, la 
viña no se desarrolla bien. 
Muchos de ellos están o han estado dedicados a dehesas de encinar 
o alcornocal con pastizal, existiendo algún área de pinar y en menor 
proporción de eucaliptos. La dehesa,sin embargo, es su mejor vocación, 
pero importante es hacer notar que a pesar de sus limitaciones para 
la siembra de olivar, este cultivo es el que se encuentra en mayor 
proporción en esta unidad. 
Asociación La Alameda (XFv-PXt). 
Esta unidad se localiza principalmente hacia el sur de Marchena 
y el oeste de el río Carbones, estando constituida por suelos arcillo-
sos oscuros en los que dominan los de aportes aluviales de los arroyos 
de dicho territorio que en su mayor parte van a desembocar al río 
Carbones, de los que se pueden citar el Arroyo de la Alameda, Arroyo 
del Buitrero, Arroyo del Rosalejo, Arroyo de Pajares, Arroyo de 
Bajonar, Arroyo de Río Frío, y Arroyo del Gavilán. 
Dada la naturaleza arcillosa de los terrenos que drenan, estos 
sedimentos tienen un apreciable carácter vértico, por lo que los 
suelos que. dominan en esta asociación son los del subgrupo Xerofluvents 
vérticos que son de color pardo grisáceo,oscuros, arcillosos, calcáreos 
y ligeramente agrietados en estado seco, apreciándose una estructura 
poliédrica. tina; sobre suelos del subgrupo Pelloxererts típicos 
son muy oscuros, arcillosos y profundos. No obstante se han encontrado 
áreas en que los sedimentos son de textura franco arcillosa, oscuros, 
con estructura migajosa fina, no calizos y con moteados oscuros 
difusos en todo el perfil que corresponden a inclusiones de Xeroflu-
vents ácuicos, (XFa). 
Son suelos que presentan limitaciones para su uso en riego, 
por su deficiente drenaje interno y riesgos de erosión. Por lo general 
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se utilizan en cultivos de secano, principalmente con trigo y girasol, 
así como también, con remolacha y leguminosas en menor proporción. 
Asociación Paradas (XTk-XCk). 
Esta unidad se encuentra en áreas elevadas y en lomas de colinas, 
sobre margas y margo calizas blancas, apareciendo muy repartida 
en toda la zona. No obstante entre las representaciones más importantes 
se encuentran las que rodean al pueblo de Paradas, extendiéndose 
hacia la carretera que conduce a Marchena y las del este de Marchena 
que se extiende en forma alargada hacia La Puebla de Cazalla. Corres-
ponden por lo tanto, el área de borde de las mesetas de Paradas 
y Marchena, así como al borde de otras mesetas que se encuentran 
en la zona de estudio. 
La constituyen, en mayor proporción, los suelos del subgrupo 
Xerorthents calcáreos cuyo perfil es fuertemente calizo y poco diferen-
ciado, de drenaje bueno, el cual presenta un horizonte Ap pardo 
claro a pardo amarillento que caracteriza a un epiped6n ócrico, 
al que sigue el horizonte C que en muchas ocasiones muestra enriqueci-
miento de carbonato cálcico secundario. En menor proporción aparecen 
Xerochrepts calcixerólicos que son moderadamente profundos, de drenaje 
bueno a moderado con un horizonte B cámbico, bajo un epipedón ócrico 
y horizonte cálcico en profundidad, desarrollados también sobre 
los mismos materiales, que ocupan ademas situaciones más bajas y 
superficies más estables. 
En pequeñas zonas no alteradas por las labores o en algunos 
lugares no cultivados, se puede identificar un horizonte A pardo 
gris oscuro, con características de epipedón mólico (Calcixerolls) 
que, por su reducida representación, se consideran como inclusiones. 
Son SUl!los tradicionalmente dedicados a 011 var y en menor propor-
ción a cultivos anuales de cereales y girasol para secano. 
Asociación La Puebla de Cazalla (XCk-XTk). 
Esta unidad se encuentra en los alrededores de La Puebla de 
Cazalla extendiéndose a lo largo de la carretera nacional N-334, 
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hacia el oeste, hasta el Km 65, a los dos lados de esta carretera, 
extendiéndose más al lado derecho en dirección al río Corbones, 
también se puede localizar una mancha de esta unidad en el lugar 
conocido como Ochavos, en áreas de escasas pendientes, representando 
un relieve suavemente ondulado. 
En esta asociación dominan los suelos del subgrupo Xerochrepts 
calcixerólicos, sobre los Xerorthents cálcicos, teniendo ambos simila-
res características edáficas que la unidad anterior, pero que se 
han desarrollado sobre areniscas y calizas del Terciario. 
Su dedicación principal es el olivar y cultivos anuales de secano. 
Asociación La Horca (CXe-XCv). 
Se localiza esta unidad en el cerro del mismo nombre a la salida 
de Marchena por la carretera que vs a Paradas. 
- Los suelos que la constituyen se han formado sobre margas versico-
lores, presentando perfiles con fuerte agrietamiento en estado seco 
y colores relativamente claros (Chromoxererts énticos), arcillosos, 
fuertemente estructurados en profundidad, de consistencia dura en 
seco y firme y plástica en estado húmedo. 
Estas características se presentan dominantemente en las laderas 
y partes más bajas de la zona. En las áreas más elevadas o con mayor 
pendiente el suelo muestra un carácter vértico alternado por lo 
que se consideran dentro del orden INCEPTI50L (Xerochrepts vérticos). 
Se dedican a cultivos anuales, preferentemente a girasol, cereales 
y remolachas. 
Asociación Las Pilas (CXe-CXt) • 
. 
Esta \1nidad se ha separado hacia la parte sureste de la zona, 
en donde se presenta en forma de cerros suaves que conectan por 
una parte con los suelos aluviales del río Corbones y por otra con 
formaciones calcáreas de mayor altitud (cotas superiores a los 200 m) 
con suelos de la unidad Paradas. Estos terrenos se encuentran divididos 
en dos por el arroyo San Antón que drena el área hacia el río Corbones. 
Los suelos dominantes son de colores pardos con "chromas" superio-
res a 1,5 y "values" mayores que 3,5 en húmedo y que 5,5 en seco, 
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lo que unido a sus texturas finas y agrietamiento profundo, los 
clasifica como Chromoxererts énticos. Ocupan las posiciones dominantes 
en el terreno (partes de mayor pendiente o más elevadas). En las 
partes bajas o más deprimidas el color es algo más oscuro y las 
propiedades vérticas son incluso más acentuadas, parlo que se clasifi-
can como Chromoxererts típicos, al presentar "values" inferiores 
a 3,5 Y 5,5 en estado húmedo y seco, respectivamente manteniéndose 
siempre el "chroma" por encima de 1,5. 
Son suelos de buena fertilidad, con ciertas dificultades de 
drenaje interno y de laboreo en casos extremos de humedad y sequedad. 
Se dedican a cultivos de cereales y girasol principalmente y 
en menor proporción a leguminosas (garbanzos, habas .•. ). 
Asociaci6n Los Salitrales (PXt-CXt). 
Esta unidad se encuentra representada en la zona de estudio por 
dos grandes áreas, una que se encuentra al oeste de Marchena, hacia 
el límite de la zona y la otra hacia el este del mismo poblado, 
hacia el río Carbones, ocupando las áreas más deprimidas y llanas 
de la región, desarrolladas sobre margas miocénicas, a la cual, 
deben en gran medida, su carácter vértico, originando perfiles profun-
dos y arcillosos. 
En el área de estudio, la asociación de estos suelos se manifiestan 
con gran importancia, observándolos muy frecuentes en los trayectos 
de las carreteras Paradas-Carmona, Paradas-Marchena, Marchena-La 
Lantejuela y Marchena-La Puebla de Cazalla. 
Poseen una adecuada retención de humedad, como consecuencia 
de su posición topográfica, lo que dificulta el drenaje externo 
y en algunas partes presentan problemas de salinidad. 
La vocación es variada, 
afecte las condiciones de 
predominando cultivos a los que no les 
drenaje deficiente, estando dedicados 
con frecuencia a cultivos anuales de secano como trigo y girasol. 
Asociación Los Galindos (PXt-PXc). 
Los suelos de esta asociación se localizan en un área poco extensa 
si tuada hacia la parte noroeste de la zona de estudio, pasada la 
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Albina de Matabunas, por la carretera de Paradas-Carmona. 
Se caracteriza por ser unos terrenos sensiblemente blancos, 
que muestran un recubrimiento superficial de aportes arenosos proceden-
tes de la erosión de aresniscas situadas más al norte, prácticamente 
fuera de la zona. Bajo este aporte arenoso que generalmente es de 
solo unos 20 o 30 centímetros de espesor, aparece el suelo oscuro 
arcilloso y profundo que caracteriza a un vertisol (Pelloxererts 
típicos) con valores de "chroma" inferiores a 1,5 y "values" inferiores 
a 5,5 y 3,5 en seco y en húmedo respectivamente. También, en algunos 
casos, se encuentran suelos con "chromas" más altos que 1,5 (Pelloxe-
rerts crómicos) conservando las restantes propiedades físicas que 
les identifica como suelos del orden vertisol. 
No obstante se han encontrado situaciones en las que el recubrimi-
ento arenoso ha ido penetrando en la masa arcillosa, a través de 
las grietas de retracción, llegando a dominar la arena sobre la 
arcilla y desapareciendo el carácter vértico, por tanto, con acidifica-
ción del medio y aparición de moteados ferruginosos (hidromorfía). 
La dedicación de estos suelos es a cul ti vos de cereales y girasol 
principalmente, con desigual rendimiento según la mayor o menor 
presencia de arena. 
Las labores de subsolado, antes de la siembra, que tiendan a 
homogeneizar la textura de la capa de cultivo, se recomiendan para 
evitar el desigual crecimiento de las plantas. 
Asociaci6n Terraza (HXk-XCk). 
Esta unidad esta representada a lo largo de la terraza media 
del río Carbones, así como en algunas áreas de terrazas altas de 
la zona de ;studio, de relieve ondulado. 
La constituyen principalmente suelos del subgrupo Haploxeralfs 
cálcicos, que son moderadamente profundos a profundos, con epipedones 
6cricos en superficie a los que sigue un horizonte argílico de color 
pardo rojizo, con acumulaci6n de carbonato cálcico en profundidad. 
Estos suelos se encuentran en mayor proporción en las terrazas bajas 
cerca del río Corbones, desarrollados sobre material indiferenciado 
del Cuaternario; luego y en asociación con los anteriores, pero 
en menor proporción, se encuentran los Xerochrepts calcixer61icos, 
que, son moderadamente profundos, con un horizonte B cámbico, bajo 
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un epiped6n 6crico y un horizonte cálcico en profundidad . La asociación 
Haploxeralfs-Xerochrepts se ha desarrollado sobre areniscas, arenas 
y limos amarillentos del Terciario. 
Son suelos altamente saturados en calcio, de pH alcalino, mostrando 
una drenabilidad buena, aunque por su relieve tienen cierto riesao 
de erosión. Se dedican a cereales, airasol y olivar. 
Asociaci6n Marchena (HXk-RXk). 
Unidad localizada en las terrazas altas, del río Carbones, ocupando 
areas di versas; la zona más intensa se encuentra en las inmediaciones 
del pueblo de Marchena, asi como a lo larao de la carretera nacional 
Sevilla-Málaga, presentando un relieve sensiblemente llano en donde 
pequeñas elevaciones, pueden originar erosión del suelo, donde puede 
aflorar el sustrato cálcico o desaparecer el horizonte Bt argílico. 
En esta asociación se encuentran dominando los suelos del subgrupo 
Haploxeralfs cálcicos, que son moderadamente profundos, con un epipedón 
ócrico, un horizonte argílico y un cálcico como horizontes de diagnós-
tico en sus perfiles . Los Rhodoxeralfs cálcicos, asociados, presentan 
el mismo tipo de perfil diferenciándose principalmente, en que su 
horizonte argilico está más diferenciado y de un color rojo mas 
intenso, con "hues" de 2,5 YR o más rojos. Estos suelos se han desarro-
llado en su mayoría, sobre areniscas, arenas, limos amarillentos 
del Terciario. 
Se dedican principalmente a olivar, pero también se encuentran 
cultivos de cereales y girasol. 
Complejo Montemolín (HXk-RXk-XCk). 
Esta ~nidad se encuentra representada al sureste de Marchena 
por la carretera que une Marchena con La Puebla de Cazalla, también 
se puede localizar al oeste de La Puebla de Cazalla, por la carretera 
nacional N-334 y al sur de Paradas sobre esta misma carretera, 10 
mismo que pequeñas manchas se pueden observar en la carretera que 
une El Arahal con Morón de la Frontera. 
Se caracteriza por presentar una gran variabilidad en la distribu-
ción de los suelos que la constituyen, alternando con frecuencia 
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suelos pardo rojizos o rojizos de diferente profundidad con suelos 
que por su posición topográfica elevada y la consecuente acción 
erosiva, han sufrido pérdida de material (Xerochrepts calcixerólicos). 
Se desarrollan estos suelos sobre areniscas, arenas y limos amarillen-
tos del Terciario. 
Estos suelos se dedican principalmente a la siembra de olivar, 
aunque también se pueden encontrar plantaciones de labor intensiva, 
principalmente cereal de invierno como tri¡;o y planta de barbecho 
como girasol. 
Complejo Peluchena (HXk-RXk-XTk). 
Esta unidad ocupa varias zonas, pero la principal se extiende 
desde el Cortijo Los Garrotes, hacia el oeste, en forma alargada 
hasta el Km 6,5 de la carretera que une El Arahal con Morón de la 
Frontera. Suelos que están desarrollados, al igual que la unidad 
anterior, a partir de materiales de areniscas, arenas y limos amari-
llentos del Terciario. 
Se caracteriza, al igual que el anterior, por 
gran variabilidad en los suelos que la constituyen, 
presentar 
alternando 
una 
con 
frecuencia, suelos calcáreos de erosión con suelos pardo rojizos 
o rojizos de diferente profundidad. 
El paisaje, presenta un relieve de muy suaves ondulaciones, 
que es lo que crea esa complejidad. 
Las características de los suelos más erosionados, responden 
a las ya definidas para los suelos del subgrupo Xerorthents cálcicos, 
de colores pardo amarillento claro, a veces blanco y fuertemente 
calcáreo, por el afloramiento de los horizontes cálcicos. 
Finalmente, los suelos más desarrollados que conservan un perfil, 
ya descrito, corresponden al subgrupo Haploxeralfs cálcicos o Rhodoxe-
ralfs cálcicos, según sea el valor "hue", menos o mas rojo. 
Por la alta frecuencia de suelos muy calcáreos, no son utilizables 
estos terrenos, en su mayoría, para el cultivo de cítricos, resistién-
dose incluso la vii'\a y el olivar en los casos en que la planta tenga 
que desarrollar su sistema radicular en los horizontes cálcicos. 
El principal cultivo que se encuentra en esta unidad es el olivar. 
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PERFIL 1 
Situación: 
Relieve: 
Pendiente: 
Uso: 
- ¿ 
Camino a Peñón de Marruecos a 700 m al oeste del río Corbonnes. 
La Puebla de Cazalla. 
Llano 
2% 
Cereales 
J'D }1' JO ,1 
~ 10 j'fJ' .fO ,f 
1/11,1;.' - /C9 3 
Material original: Sedimentos aluviales 
Drenaje: Bueno 
Erosión: Laminar ligera 
Predegosidad: Nula 
Clasificación: 
Horiz. Prof.cm. 
Ap 0-20 
AC 20-60 
C 60-+ 
XEROFLUVENT TIPICO 
Descril?ción 
Pardo claro (10YR6/3) en seco; franco arenoso; 
estructura laminar fina, poco desarrollada y 
bloques poliédricos subangulares; poros finos 
discontínuos; de friable a firme en húmedo;fre-
cuentes raices finas; actividad biológica de 
hormigas apreciable; fuerte reacción caliza; 
límite neto. 
Igual color en seco; franco arenoso; estruc-
tura laminar algo más gruesa, poco desarro-
llada y bloques poliédricos subangulares;a-
preciable actividad biológica; raices fre-
cuentes finas; reacción caliza; límite neto. 
Igual color; franco arcillo-limoso; estruc-
tura en bloques sub angulares poco desarro-
llada; abundantes poros finos. 
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PERFIL 2 
Situaci6n: 
Relieve: 
Pendiente: 
Km 3 carretera La Puebla 
Llano 
2% 
de Cazalla- San Antonio de Fontanar. 
ro /1' 30 11 
'311'¿' Olf'l 
¡1Á 1-, t, J c2n JJ-< ' 
Uso: Cereales 
Material original: Sedimentos aluviales 
Drenaje: Moderado 
Erosión: Laminar ligera 
Predegosidad: Gravas en superficie 
Clasificación: XEROFLUVENT VERTrCO 
Horiz. PraL cm. 
Ap 0-20 
Cl 20-80 
C2 80-+ 
Descri.eción 
Pardo grisáceo muy oscuro (lOYR3/2); franco 
limoso; estructura grumosa; friable en hú-
medo; poroso fino; raíces finas; escasa ac-
tividad biológica; límite difuso. 
Igual. color y textura; estructura masiva;muy 
firme en húmedo, plástico en mojado; calizo; 
lími te difuso. 
Pardo a pardo oscuro (10YR4/3); arcillo limo-
so; estructura masiva; plástico en mojado;ca-
lizo. 
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PERFIL 3 
Situaci6n: Km 4,4 de la carretera El Arahal-Mor6n 
.ro 3 O' !f(}'/ 
de la Frontera • 
Relieve: 
Pendiente: 
Vegetaci6n : 
Uso: 
Material original: 
Drenaje: 
Erosi6n: 
Predegosidad: 
Clasificaci6n: 
Horiz. Prof.cm. 
Ap 0-20 
AC 20-60 
C 60-65 
2C 65-+ 
Llano 37°/1'///0" 
2% liU/1u t:> - Álf1J #" 
Gramíneas 
Cultivos de ragad10 
Sedimentos aluviales 
Moderadamente bien drenado.Existen moteados en todo 
Laminar ligera 
Sin piedras 
XEROFLUVENT ACUICO 
el perfil. 
DescriEci6n 
Negro (10YR2/l) en húmedo con moteados os-
curos difusos; franco arenoso; estructura 
migajosa fina; muy friable en húmedo; no 
calizo; escasa actividad biol6gica; limite 
gradual. 
Pardo grasáceo oscuro (lOYR4/2) en húmedo con 
moteados difusos finos oscuros; franco areno-
so; masivo; friable; no calizo; limite difuso. 
Pardo grisáceo oscuro (lOYR4/2) algo más cla-
ro; arcillo arenoso; masivo; ligeramente cal-
cáreo y algo plástico. 
Pardo rojizo (2,5YR5/4), aocilloso con algo 
de arena; n6dulos blancos calcáreos; plás-
tico en mojado; fuertemente calcáreo; masi-
va. 
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Horiz. Prof. cm. 
Bca 70-125 
Be 125-140 
el 140-220 
e2 220-+ 
DescriEción 
algunas raices finas; no calizo; húmedo;bri-
~ 
110 céreo en las caras de los agregados; lí-
mite gradual y plano. 
Igual color y textura; estructura poliédrica, 
moderadamente desarrollada,"slikensides" pa-
tentes; compacto; igual consistencia; ligera-
~ 
mente calizo y húmedo; límite neto e irregu-
~
lar. 
Gris muy oscuro (10YR3/l) en seco y pardo ro-
jizo (2,5YR5/4); arcilloso; de estructura ma-
siva a poliédrica subangular, ligeramente de-
sarrollada; consistencia firme, duro plástico 
y adhesivo; compacto; (Horizonte de transición 
con vetas del horizonte anterior gris muy os-
curo (10YR3/l) y vetas pardo oliva claro (2,5 
Y5/4),calizo); muy húmedo; límite neto y plano. 
Oliva pálido (5Y6/3) a amarillo pardusco (10 
YR6/6) en seco y oliva pálido (5Y6/4) en hú-
medo; arcilloso; con estructura masiva y com-
pacta; consistencia muy firme, duro, plásti-
co y adhesivo; calizo; muy húmedo; límite gra-
dual. 
Pardo amarillento (lOYR5/8); más arcilloso 
que el anterior; similares propiedades; muy 
húmedo; con algunos cristales difusos. 
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PERFIL 4 
Situación: 
Relieve: 
Pendiente: 
Km. 4,B carretera 
Palomar. 
Suavemente 
3-5% 
Paradas-Carmona. Desvío hacia 
,ro JO' 30'( 
7'7".20' cro" 
ondulado " 
Ih t rr J-/ Ij - / IN) ~, 
Huerta El 
Vegetación: Gramineas 
Uso: Olivar 
Material original: Areniscas 
Drenaje: Bien drenado 
Erosión: Ligera erosión laminar 
Predegosidad: Sin piedras 
Clasificación: XERORTHENT CALCAREO 
Horiz. ProLcm. 
Ap 0-10 
AP2 10-35 
ACl 35-60 
DescriE.ción 
Pardo pálido (10YR6/3) en húmedo y pardo (10 
YR5/3) en seco; franco arenoso fino; estruc-
tura masiva; consistencia dura y frágil en 
seco; poros finos discontinuos con galerias 
radiculares; reacción caliza; raices finas, 
frecuentes, discontinuas; escasa actividad 
biológica; límite gradual. 
Pardo a pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo;fr~ 
co arenoso; estructura migajosa fina; consis-
tencia friable en húmedo; poros muy finos;ca-
vidades radiculares gruesas dtscontinuas;ca-
lizo; raices escasas y dtscontinuas medianas 
y finas; moderada actividad biológica, dis-
continua; límite gradual. 
Pardo oscuro (10YR4/3) en húmedo y pardo (10 
YR 5/3) en seco; franco arcilloso; estructu-
ra migajosa muy fina,muy poco desarrollada; 
friable en húmedo;reación caliza con algunos 
•.. /11 • •• 
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Horiz. Prof. cm 
AC2 60-+ 
• 
DescriEci6n 
n6dulos pequefios y aislados calizos; escasa 
actividad biológica; límite difuso. 
Pardo oscuro (10YR4/3); hPl"~ arcilloso franco;es-
tructura migajosa; friable en húmedo; poros 
muy finos discontinuos; escasa actividad bio-
l6aica • 
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PERFIL 5 
Situación: Carretera El Arahal-Mar6n de la Frontera, Km 10,5. A lKm 
Relieve: 
Pendiente: 
Vegetación: 
Uso: 
por el camino al Cortijo Nuevo. 
.r0.tlf' iJl) Ir 
37- 0 JI' (}{) r( Suavemente ondulado 
3-5% !l L fl,rl 1) - ;1 tI'~ ..... 
Gramíneas 
Olivar 
Material original: Margas versicolores 
Drenaje: Bien dreaádo 
Erosión: Ligera erosión laminar 
Predegosidad: Sin piedras 
Clasificación: XEROCHREPTS CALCIXEROLICO 
Horiz. Prof.cm. 
Ap 0-20 
AC 20-60 
Ck 60-100 
DescriEción 
Gris pardusco claro (2,5Y6/2) en seco; franco 
arenoso; estructura granular a migajosa; con-
sistencia friable en húmedo y duro en seco;ca-
lizo; raices escasas finas; escasa actividad 
biológica; límeto neto. 
Pardo amarillento claro (2,5Y6/4) en seco; 
franco arenoso; estructrura en bloques su-
bangulares, media, moderadamente desarrolla-
da; consistencia dura en seco, friable en 
húmedo; reacción caliza; límite gradual. 
Pardo amarillento claro (2,5Y6/4); franco 
arcillo arenoso; estructura en bloques an-
gulares gruesos; algo duro en seco; friable 
en húmedo, ligeramente plástico y adhesivo 
en mojado. 
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PERFIL 6 
Situación: 
Relieve: 
Carretera Paradas-Marchena. 
Plano o casi plano 
Finca Los Salitrales. 
,ro .¿" '(O', 
.]f.o/S' J.r'¡ 
Pendiente: Menor del 2% 
Vegetación: Gramineas 
Uso: Cereales, principalmente trigo y &irasol de secano 
Material original: Indiferenciado 
Drenaje: Deficiente 
Erosión: Nula 
Predegosidad: Sin piedras 
Clasificación: PELLOXERERT TIPICO 
Horiz. Prof.cm. 
Apl 0-15 
AP2 15-30 
B 30-70 
DescriEción 
Gris muy oscuro (10YR3/1) en seco y gris os-
curo (10YR4/1) en húmedo; arcilloso; estruc-
tura migajosa a poliédrica, media, moderada-
mente desarrollada; consistencia firme, duro, 
plástico y adhesivo; abundantes poros finos 
discontinuos; no calizo, húmedo; abundantes 
J 
raices finas; buena actividad biológica; lí-
mite neto y plano. 
Igual color y textura; estructura masiva a 
poliédrica gruesa, ligeramente desarrollada; 
consistencia firme, dura, plástico y adhesi-
vo; no calizo; ~ frecuentes raices fi-
nas; moderada actividad bioló&ica; límite 
neto y plano. 
Igual color y textura; estructura poliédri-
ca gruesa a prismática media, ligeramente 
desarrollada con fractura concoidea; muy fir-
me y muy duro, plástico y adhesivo; compacto; 
... /// ... 
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PERFIL 7 
Situación: 
Relieve: 
Pendiente: 
Vegetación: 
Uso: 
Camino a Venta del Melón-Caña Honda 
[O'¿V/ J,j" 
Plano J7/o(' .í(J/f 
Menor del 2% /JL fltH d -/6)-
Grámineas 
Trigo y olivar 
Material original: Materiales margosos del Mioceno 
Drenaje: Deficiente 
Erosión: Nula 
Predegosidad: Sin piedras 
Clasificación: PELLOXERERT ENTICO 
Horiz. Prof.cm. 
Ap 0-20 
B 20-45 
BC 45-60 
Ck 6O-t-
Descri.e.ción 
Gris oscuro (10YR4/1); arcillo limoso; estrl 
tura migajosa a poliédrica subangular; poros 
fino; duro en seco a friable en húmedo; cali 
agrietamiento poligonal en superficie; limit 
gradual. 
Gris muy oscuro (10YR3/1); arcilloso; masivo 
plástico y adhesivo, compacto y calizo; limi 
te gradual. 
Pardo grisáceo oscuro (10YR4/2) con vetas má 
oscuras; arcilloso; masivo, plástico y adhes 
va. 
Gris pardusco claro (2,5Y6/2); arcillo limos' 
masivo, plástico; muy calizo con nódulos cal 
zos. 
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PERFIL 8 
Situación: Carretera Paradas-Carmona. Cortijo Los Galindos. 
[D SO I titO" 
37-'OJ~' 'I~II Relieve: Plano 
Pendiente: Menor del 2% IJL t1tHI). - (1NJ..o..v.. 
Vegetaci6n: Gramíneas 
Uso: Girasol 
Material original: Indiferenciado 
Drenaje: Bueno 
Erosión: Nula 
Predegosidad: Sin piedras 
Clasificación: PELLOXERERT CHROMICO 
Horiz. 
Ap 
CB 
Cl 
C2 
Prof . cm. 
0-30 
30-50 
50-80 
80-+ 
Descril?ci6n 
Gris muy oscuro (lOYR3/l); franco arenoso; 
estructura migajosa fina; límite neto. 
Gris oscuro (10YR4!1); franco arcillo-areno-
so y todas las características iguales. 
Pardo grisáceo oscuro (2.5YR4/2); arcillo ar! 
noso; las demás características iguales; lími-
te difuso. 
Todas las características iguales. 
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PERFIL 9 
Situación: Carretera Morón de la Frontera-Marchena, Km 56 
..rt> ,26' 1/0" 
Relieve: Ligeramente ondulado 3 t' /0 1 () c¡ Ir 
Pendiente: 3 a 5% ¡; ¿ ti t J./'') / 7-/ ~ 
Vegetación: Gramíneas 
Uso: Girasol 
Material original: Indiferenciado 
Drenaje: Bueno 
Erosión: Nula 
Predegosidad: Sin piedras 
Clasificación: CHROMOXERERT TIPICO 
Horiz. Prof.cm. 
Ap 0-60 
e 60-+ 
DescriEción 
Pardusco grisáceo oscuro a pardo grisáceo 
(10YR4-5!2); arcilloso; estructura algo mi-
gajosa, poco desarrollada; plástico; modera-
damente calizo; límite difuso en superficie. 
Igual color y textura; estructura masiva;com-
pacto y plástico; moderadamente calizo. 
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PERFIL 10 
Situación: Carretera Paradas-Carmona. Km 3. 
Relieve: Llano 
Pendiente: Menor del 3% 
J'O JO' )0 '1 
J 7" /q 1 (/fi Ir 
;¡. L t Ir;;!) - / rJí) ......... 
Vegetación : Matorral, crucíferas, compuestas y gramíneas 
Uso: Garbanzo 
Material original: Margo caliza 
Drenaje: Deficiente 
Erosión: No se aprecia 
Predegosidad: Sin piedras 
Clasificación: CHROMOXERERT ENTICO 
Horiz. Prof.cm. 
Ap 0-25 
BC 25-55 
ACk 55-80 
C 80-+ 
.t 
~ 
y 
'-
o 
1/ 
8 
T 
Descripción 
Pardo grisáceo oscuro (2,5Y4/2) en seco y 
pardo grisáceo (2,5Y5/2) en húmedo: estruc-
tura migajosa ¡ruesa, moderadamente desarro-
llada a poliédrica subangular; firme, plás-
tico y duro; frecuentes poros finos, discon-
tínuos en superficie; calizo, escasas raices 
muy finas; escasa actividad bioló¡ica; límite 
neto. 
Igual color y textura; estructura masiva,pe-
ro con algunas grietas; plástico, igual po-
rosidad; calizo; escasa actividad biológica: 
límite gradual. 
Todas las características similares al ante-
rior: límite gradual. 
Amarillo pardusco (lOYRS/S) con vetas finas 
gris pardusco claro (2,5YS/2): iguales ca-
racterísticas de textura, consistencia y de-
más propiedades. 
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PERFIL 11 
'? J.9 /1'( Vo" 
S" JI' )0 ,( 11 
Situación: Carretera El Arahal-Morón de la Frontera. Camino de Monte-
frange. Casilla de las Parrillas. Desvío 2,2 Km. 
2% 
7 ¡fJI1t,¿ ¡ljop-Relieve: 
Pendiente: 
Llano 
Vegetación: Gramíneas, crucíferas, compuestas 
Uso: Olivar 
Material original: Arenisca caliza del Mioceno 
Drenaje: Bueno 
Erosión: Muy ligera 
Predegosidad: Sin piedras 
Clasificación: RHODOXERALF CALCICO 
Horiz. PraL cm. 
Ap 0-20 
Bt 20-45 
DescripCión 
Pardo rojizo (5YR4/4); franco arenoso; estruc-
tura migajosa fina, moderadamente desarrollada; 
friable; abundantes poros finos; frecuentes ca-
vidades radiculares, medianas y gruesas en me-
nor proporción; calizo; raices frecuentes y me-
dianas, buena actividad biológica; ligeramen-
te húmedo; límite gradual y plano. 
....... '--
Rojo (2,5YR4/6); arcillo arenoso; estructura 
poliédrica subangular gruesa, ligeramente de-
sarrollada; firme, plástico, algo adhesivo,du-
ro y frágil en seco; abundantes poros finos y 
muy finos, continuos, compacto por presión,mo-
deradamente calizo, frecuentes cavidades grue-
sas frecuentes y finas; ligera y discontínua 
actividad biológica; puntos brillantes silí-
ceos; vetas aisladas oscuras rellenando hue-
cos radiculares; ligeramente· húmedo; límite 
~
neto y plano. 
Horiz:. 
Btl 
Ck 
Prof.cm. 
45-55 
55-+ 
Descri.eción 
Rojo amarillento (5YRS/6), franco arenoso a 
franco; estructura migajosa fina, ligeramen-
te desarrollada; friable, duro en seco; abun-
dantes poros muy finos; fuertemente calizo; 
escasas raices finas; ligera actividad bio-
lógica; frecuentes concreciones calizas,blan-
cas pulverulentas. Limite grádual. 
Pardo muy pálido (lOYR7/4) y más amarillo 
(lOYR7/6) a partir de 90 cm; franco a fran-
co arenoso; estructura continua que se rom-
pe en bloques rugosos subangulares gruesos; 
friable, duro y frágil en seco; abundantes 
poros muy finos y algunas cavidades media-
nas a gruesas; muy calizo; raices finas muy 
aisladas; escasa actividad biológica; frecu-
entes nódulos blancos calizos redondeados 
ligeramente duros a duros. 
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PERFIL 12 
Situación: 
Relieve: 
Pendiente: 
Carretera Sevilla-Málaga. Km 5~ 
Ligeramente ondulado 
3-5% 
So .2 '1'/ [JI 
.3 ¡o/,'Jo" 
;JI. ti tilO _ jtrf}4. 
Vegetación: Escasas gramíneas y crucíferas 
Uso : Olivar 
Material original: Arenisca caliza del Mio-Plioceno 
Drenaje: Bueno 
Erosión: Moderada 
Predegosidad: Sin piedras 
Clasificación: HAPLOXERALF CALCICO 
Horiz. 
Ap 
AB 
Prof.cm. 
0-20 
20-40 
DescriE.ción 
Rojo amarillento (5YR4!8): arenoso franco: 
estructura migajosa muy fina a particular: 
suelto en seco: muy friable en húmedo:a-
bundantes poros finos continuos: moderada 
reacción caliza, con nódulos calizos, pe-
queños aislados: presencia de raices mode-
rada: moderada actividad biológica: algunas 
gravas finas aisladas: limite gradual y algo 
ondulado. 
Rojo amarillento (5YR4/6): franco arenoso: 
estructura migajosa media, ligeramente de-
sarrollada que se deshace en partículas su-
eltas: algo suelto en seco, formando peque-
ños agregados fácilmente desarrollables:fria-
ble en húmedo; abundantes poros finos conti-
nuos: ligera reacción caliza: pocas raices 
finas: li¡era actividad biológica: límite 
gradual y plano. 
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Horiz. Prof.cm 
Bt 40-95 
BCl 95-115 
BC2 115-135 
Ck 135-200 
Descrip.ción 
Rojo oscuro (2,5YR3/6), franco arcillo areno-
so; estructura poli~drica subangular media a 
gruesa fuertemente desarrollada, con tenden-
cia a prismática; duro y frágil en seco, de 
friable a firme en húmedo, ligeramente plás-
tico y algo adhesivo en estado muy húmedo, 
abudantes poros muy finos y cavidades radicu-
lares; pseudomicelios frecuentes entre las 
caras de los agregados; no calizo; mediana 
a escasa actividad biológica; límite gradual 
algo irregular. 
Rojo amarillento (5YR4/8); arenoso; estructu-
ra poliédrica subangular media a gruesa, mode-
radamente desarrollada que se deshace fácil-
mente en migajosa fina; suelto en seco, fria-
ble en húmedo; abundantes poros finos; no ca-
lizo; alguna grava fina. Límite gradual e irre 
guIar. 
Rojo amarillento (5YR4/8); arenoso, estructu-
ra continua o de particular suelta; algo du-
ro en seco; muy friable a suelto en húmedo; 
abundantes poros finos contínuos; no calizo; 
alguna grava fina; límite neto y ondulado. 
Amarillo pálido (2,5Y7/4); arenoso; bloques 
continuos duros y algo frágiles; muy poroso; 
con nódulos y costra caliza; restos fosilí-
feros frecuentes y abundante grava fina. 
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PERFIL 13 
Situación: Carretera Marchena- La Puebla de Cazalla. Cortijo Soto Gordo 
So .lO' Oe'(1 
Relieve: Plano 31° I S' lJ1) il 
Pendiente: 0-2% /1 ¿ t-/ l' ~ d /.30 /'-< 
Vegetación: Rumex 
Uso: Olivar 
Material original: Arenisca 
Drenaje: Deficiente 
Erosión: Ligera-hídrica 
Predegosidad: Sin piedras 
Clasificación: 
Horiz. Prof.cm. 
Ap 0-30 
AB1 30-65 
Btg 65-+ 
HAPLOXERALF ACUICO 
DescriEción 
Pardo amarillento (10YR5/4) en seco; arenoso; 
estructura en bloques subpoliédricos medianos, 
poco estables, con tendencia a laminar; duro 
y frágil en seco; friable en húmedo; abundan-
tes poros finos y gruesos; frecuentes raices 
muy finas; escasa actividad biológica; no cal-
cáreo; límite neto y plano. 
Pardo amarillento (lOYR5/6); arenoso; masivo, 
compacto, duro en seco; muy firme en húmedo, 
plástico y adhesivo en mojado; no calcáreo; 
límite gradual. 
Amarillo pardusco (lOYR6/B); con vetas difu-
sas pardo rojizas (5YR4/4) y nódulos oscuros 
aislados pequeños; arenoso franco. 
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PERFIL 14 
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Situación: Camino hacia el cruce a Peluchena. Caña Honda 
Relieve: Ondulado 
¡jI1, ~I _ /(; 7- ¡1M -
Pendiente: 3-5% 
Vegetación: Gramíneas 
Uso: Trigo,olivar y girasol 
Material original: Areniscas, arenas y limos amarillentos 
Drenaj e: Bueno 
Erosión: Ligera-hídrica 
Predegosidad: 
Clasificación: 
Horiz. Prof.cm. 
Ap 0-20 
B\ 20-45 
Bt2 95-80 
HAPLOXERALF TIPICO 
Descri.eción 
Pardo amarillento oscuro (10YR4/4); arenoso 
franco; estructura migajosa fina; muy fria-
ble en húmedo y suelto en seco; abundantes 
poros muy finos y poros medianos y gruesos 
aislados; no calizo; abundantes raices muy 
finas, frecuentes finas; buena a mediana ac-
tividad biológica; límite neto y casi plano. 
Rojo amarillento (5YR4/6);~rCi~~oso; 
estructura poliédrica gruesa, fuertemente 
desarrollada; muy duro y algo frágil en se-
co; frecuentes poros finos; no calizo; rai-
ces finas y medianas frecuentes, vías li-
bres alargadas radiculares negras; límite 
neto a gradual. 
Rojo amarillento (5YR5/8); arcillo arenoso; 
estructura poliédrico subangular menos de-
sarrollada; duro y firme en seco y algo pI!! 
tico en mojado; poros muy finos; no calizo; 
canales radiculares frecuentes de raices fi-
nas, muy finas aisladas. 
. .. / / / ... 
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Horiz. 
Be 
PraL (cm). 
80-+ 
DescriEción 
Pardo fuerte (7,5YR5/8); arenoso; sin es-
tructura; friable en húmedo; poros muy fi-
nos continuos; no calizo; escasa actividad 
biológica; hasta 1,80 m no da reacción ca-
liza; ligeramente hidromorfo. 
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PERFIL 15 
Si tuación: Carretera Marchena-Morón de la Frontera, Km 41. 
Relieve: 
Pendiente: 
Vegetación: 
Uso: 
Material original: 
Drenaje: 
Erosión: 
Predegosidad: 
Clasificación: 
Horiz. 
AP1 
AP2 
e 
Prof.(~) 
0-15 
15-30 
30-+ 
S" ,;, , ' 
Suavemente ondulado J t "/7-' 
3-S% IJ-t TI T /I!) 
Hinojos y compuestas 
Olivar 
Margas calizas del Oligoceno 
Bueno 
Ligera i".ídrica 
Sin piedras 
CALCIXEROLL TIPICO 
Descrippión 
-In.,t. ... _ 
Gris claro (10YR7/1) en seco y gris (10YR5/l) 
en húnedo; franco limoso; estructura polié-
drica subangular gruesa y mediana; se aprecia 
tendencia a estructura laminar en supercie; 
duro en seco, friable en húmedo; abo~dantes 
poros muy finos y poros finos aislados; fuer-
temente calizo; raíces frecuentes y finas;es-
casa actividad biológica; límite neto. 
Igual color y textura; estruct°..lI'a :nigajosa, 
friable en húmedo; poros muy fir.os contínuos; 
fuertemente calizo; frecuentes raices finas; 
moderada actividad biológica; límite neto. 
Blanco (5YR8/1) en seco y gris rosáceo (lOYR 
7/2); con finas vetas pardo amarillentas (10 
YRS/6); limoso; estructura migajosa; de con-
sistencia friable en h~~edo; no se aprecian 
poros y sí fractura concoidea; muy calizo ; 
algunas raices medianas. 
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TABLA 
Datos analíticos del perfil ni 4 
CARACTERISTICAS 
Profundidad en cm. 
Distribución de partículas % 
Arena gruesa 
Arena fina 
Limo 
Arcilla 
pH (H20) 
Materia Orgánica 
Carbono 
Nitrógeno 
Reláción C/N 
C03Ca (%) 
Elementos asimilables 
(mg/100 gr) 
?205 
K20 
CaO 
MgO 
Horizontes 
AP2 AC] 
10-35 35-60 
38,4 46,2 
23,2 21,2 
14,7 13,7 
23,8 18,9 
7,6 7,6 
1,28 1,02 
0,74 0,59 
0,07 0,06 
10,5 9,8 
19,7 17,3 
129,7 131,12 
60 
AC2 
60-+ 
38,9 
30,3 
11,3 
19,4 
7,7 
0,62 
0,36 
0,04 
9,0 
16,5 
127,0 
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TABLA 
Datos analíticos del perfil ni S 
Horizontes 1 CARACTERISTICAS I 
I 
Ap AC Ck I Profundidad en cm. 0-20 20-60 60-100 I 
Distribución de partículas % I 
Arena gruesa 22,4 18,6 3,0 I I 
Arena fina 12,3 133,8 14,1 I 
Limo 31,0 34,1 44,1 I I 
Arcilla 34,3 33,S 38,a I 
pH (H2O) 7,6 7,7 7,7 
I 
I 
Materia Orgánica 1,97 2,18 0,88 I 
Carbono ,14 1,27 0,51 I I 
Nitrógeno 0,11 0,12 0,05 I 
Relación C/N 10,3 10,5 10,2 I I 
C03Ca (%) :<8,2 27,S 43,8 I I 
I 
Elementos asimilables I 
(mg/100 gr) I 
P20S 2 2 2 
K20 
CaO 
MgO 
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TABLA 
Datos analíticos del perfil ni 6 
CARACTERISTICAS Horizontes 
APl AP2 B Bca Cl C2 
Profundidad en cm. 0-15 15-30 30-70 70-125 125-220 220-+ 
Distribución de particulas % 
Arena gruesa 11,8 6,20 14,10 6,20 1,30 1,20 
Arena fina 33,20 36,90 26,60 32,10 11,80 10,90 
Limo 7,80 8,70 6,40 4,70 16,20 13,40 
Arcilla 45,70 46,70 50,70 55,90 69,70 73,70 
pH (H2O) 7,7 7,9 8,1 8,0 7,6 7,6 
Materia Orgánica 2,6 1,31 0,84 0,69 0,16 0,22 
Carbono 1,31 0,76 0,49 0,40 0,09 0 , 13 
Nitrógeno 0,15 0,03 0,07 0,06 0,03 0,04 
Relación C/N 8,7 25,3 7,0 6,6 3,0 3,2 
C03Ca (%) 0,0 0,0 0,0 0,40 7,20 9,20 
Elementos asimilables 
(mg/100 gr) 
P205 2 7 3 14 
K20 30 5 3 3 
CaO 
MgO 
· ' 
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TABLA 
Datos analíticos del perfil ni 10 
I I Horizontes I CARACTERISTICAS I I Ap AC ACk C I I I Profundidad en cm. 0-25 25-55 55-80 80-+ I I 
I Distribución de partículas % I 
I Arena gruesa I 3,5 2,6 1,3 0,7 I I 
I Arena fina I 6,3 5,9 5,3 2,5 
I Limo I 23,0 23,7 25,6 I I 25,3 
I Arcilla I 64,9 68,5 69,7 71,2 
I pH (H2O) 
I 7,6 7,7 7,8 7,6 I I 
I Materta Orgánica I 1,6 0,88 1,21 0,76 
I Carbono I 0,93 0,51 0,70 0,44 I I 
I Nitrógeno I 0,04 0,05 0,07 e,05 
I Relación C/N I 10,2 10,0 8,8 I I 10,3 
I C03Ca (%) I 16,9 16,9 17,7 22,5 I I 
I I 
I Elementos asimilables I I (mg/100 gr) I 
P205 2,5 2 2,5 2 
K20 
CaD 
MgO 
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TABLA 
Datos analíticos del perfil ni 11 
CARACTERISTICAS ~ Horizontes 
Ap Bt Bt, Ck 
• 
Profundidad en cm. 0-20 20-45 45-55 55-+ 
Distribución de partículas % 
Arena gruesa 
Arena fina 
Limo 
Arcilla 
pH (H2O) a,6 7 ,9 a,2 a,9 
Materia Orgánica 1,31 0,62 0,72 0,17 
Carbono 0,76 0,36 0,42 0,10 
Nitrógeno o,oa 0,09 0,04 0,01 
Relación C/N 9,5 9,0 10,5 10,0 
C03Ca (%) 2,5 0,0 25,10 49,0 
Elementos asimilables 
(mg/100 gr) 
P20S I 13,0 2,0 7,0 12,0 
K20 
122 ,0 12,0 9,0 10,9 
I 
CaO I 
I 
MgO I 
65 
TABLA 
Datos analíticos del perfil na 12 
CARACTERISTICAS Horizontes 
Ap AB Bt BCl BC2 Ck 
Profundidad en cm. 0-20 20-40 40-95 95-115 115-135 135-20 
.\ 
Distribución de partículas % 0 -61,8 Arena gruesa 34,1 42,9 10,6 69,1 
Arena fina 46,8 36,1 53,8 19,5 19,5 26,4 
1 Limo 5,3 4,3 13,7 3,4 3,4) 5,8 
Arcilla 11,9 16,8 22,6 6,3 ~ 3,3 pH (H2O) 8,1 7,9 7,7 7,9 8,4 
Materia Orgánica 0,69 0,60 0,22 0,03 0,03 0,0 
Carbono 0,40 0,35 0,13 0,'112 0,03 0,0 
Nitrógeno 0,04 0,04 0,02 0,04 0,01 0,0 
Relación C/N 10,0 8,7 6,5 5,0 2,0 0,0 
C03Ca (%) 12,40 5,6 0,0 0,0 0,0 26,6 
Elementos asimilables 
(mg/100 gr) 
?205 1 21 21 21 21 26 
I 
K20 , 9 4 1 3 3 
CaO 
MgO 
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TABLA 
Datos analíticos del perfil na 13 
CARACTERISTICAS Horizontes 
Ap AB1 Btg 
Profundidad en cm. 0-30 tl 30-65 65-+ 
Distribución de partículas % I¡) 
Arena gruesa 87,6 54,5 
Arena fina 6,2 3,1 
Limo 3,1 5,6 
Arcilla 3,1 35,7 
pH (H2O) 7,3 7,6 7,4 
Materia Orgánica 0 , 36 0,22 0,16 
Carbono 0,21 0,13 0,09 
Nitrógeno 0,03 0,02 0,02 
Relación C/N 7,0 6,5 4,5 
C03Ca (%) 
Elementos asimilables 
(mg!lOO gr) 
P205 11,7 3,5 35 
K20 11 5 19 
CaO 
MgO 
37 
TABLA 
Datos analíticos del perfil ni 14 
CARACTERISTICAS ~ Horizontes 
Ap Bt1 Bt2 BC 
Profundidad en cm. 0-20 20-451 45-BO BO-+ 
Distribución de partículas % a Arena gruesa 66,S 7,8 10,6 
Arena fina 1B,l 36,5 l 62,7 6B,5 
Limo B,8 
5' y 
5,7 1,9 
Arcilla 6,6 32:4 23,B 19,0 
pH (H2O) 7,5 7,9 7,9 
Materia Orgánica 2,59 2,12 0,62 0,22 
Carbono 1,50 1,23 0,36 0,13 
Nitrógeno 0,14 0 , 12 0,04 0,02 
Relación C/N 10,7 10,2 9,0 6,5 
C03Ca (%) 
Elementos asimilables 
(mg/100 gr) 
?205 4,B 4,1 2,0 2,5 
K20 
CaO 
MgO 
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TABLA 
Datos analíticos del perfil ni 15 
CARACTERISTICAS Horizontes 
APl AP2 C 
Profundidad en cm. 0-15 15-30 30 .... 
Distribución de partículas % 
Arena iruesa 2,8 2,4 0,6 
Arena fina 6,9 7,5 1,6 
Limo 40,7 35,5 47,6 
Arcilla 49,6 54,5 50,2 
pH (H2O) 7,8 7,9 7,9 
Materia Orgánica 2,78 2,16 0,55 
Carbono 1,61 1,27 0,32 
Nitrógeno 0,15 0,12 0,04 
Relación C/N 10,7 10,5 8,0 
C03Ca (%) 37,7 41,0 60,5 
Elementos asimilables 
(mg/100 ir) 
P205 6,0 4,1 2,0 
K20 
CaO 
MgO 
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XEROFLUVENTS VERTICOS sobre sedimentos aluviales 
del río Carbones. (Asociación La Alameda), cul-
tivados de girasol. Al fondo el cerro del Casti-
llo con afloramientos de calizas oolíticas,fuera 
de la zona de estudio. Km 6,5 carretera La Puebla 
de Cazalla- San Antonio del Fontanar. 
71 
Perfil de XERORTHENT CALCAREO de la Asociación 
Paradas, sobre areniscas. Km 4,8 de la carrete-
ra Paradas- Carmona. Desvío a Huerta El Palomar. 
72 
- Perfil de XEROCHREPT CALClXEROLICO de la Asocia-
ción La Puebla de Cazalla. Camino a Cortijo de 
Barros desde la carretera Arahal-Morón en Km 10,5. 
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- CHROMOXERERT TIPICOS sobre aportes colu/ialuviales 
arcillosos. AL fondo las formaciones del Cerro de 
,las Pilas, con suelos de la Asociación Pilas, so-
bre margocalizas blancas (Albarizas) dedicados a 
olivar. Km 5 carretera La Puebla de Cazalla- San 
Antonio del Fontanar. 
77 
Suelos vérti:os dedicados a cultivos 'ie trigo y 
girasol. Al fondo suelos de la Asociac ~ón La Pue-
bla de Cazalla, sobre areniscas, dedicados a oli-
var. Zona de Peluchena. 
78 
Suel03 de carácter vértico más acusado en las afeas 
deprimidas. (Arroyo Pajares) dedicados a cultivos 
anuales. En las lomas suelos de erosión (entisoles) 
dedicados a dehesa. Al fondo Terrazas, con suelos 
evolucionados (alfisoles) dedicadas a dehesa y oli-
var. Vista de carretera Marchena- Puebla de Cazalla, 
Km 
79 
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- Perfil de RHODOXERALF CALCrCO de la Asociación 
• 
Marchena sobre areniscas. Km 52, carretera a 
. Málaga. 
60 
- Perfil de HAPLOXERALF CALCICO de la Asociaci6n 
Terraza. Se observa la apacici6n en la base de 
margocalizas miocenas. Cruce a Paradas, en ca-
rretera a Málaga, Km 50,7. 
81 
Perfil de HAPLOXERALF ACUICO sobre aren~scas de la 
Consociación Montepalacios, carretera Marchena-La 
-Puebla de Cazalla, Km 11/12. 
82 
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Perfil de CALClXEROLL TIPICO sobre margocalizas 
miocenas de la Asociación Paradas, a la altura 
'del Km 41 de la carre~era Marchena-Morón 1e la 
Frontera. 
84 
Cultivo de girasol sobre HAPLOXERALFS ACUICOS de 
la Consociaci6n Montepalacios. Al fo~do. olivar. 
·Zona de la hacienda "Los Locos". 
85 
Dehesa y pastoreo sobre suelos de la Cor.sociación 
Montepalacios. En primer plano se puede observar 
una cobertura vegetal de R'.lIIIex, planta que indica 
' características de suelos hidromorfos. 
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Plantaciones de olivar en suelos de la Asociación 
Paradas, sobre margocalizas miocenas. 
Zona entre Paradas y Marchena. 
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Cultivo de girasol sobre HAPLOXERALFS CALCICOS de 
la Asociaci6n Marchena. Al fondo se observa olivar 
sobre los mismos suelos. Zona de "Car.a Honda". 
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